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KATA PENGANTAR 
 Mikroklimat merupakan kondisi lingkungan di dalam kandang yang dapat 
berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan ternak, Salah satu unsur iklim 
mikro yang dapat mempengaruhi produksi panas dan pelepasan panas pada sapi 
perah FH adalah suhu dan kelembaban udara. Respon sapi perah FH terhadap 
perubahan suhu dan kelembaban lingkungan dapat dilihat dari frekuensi 
pernafasan dan denyut jantung, yang merupakan mekanisme dari tubuh ternak 
untuk mengurangi atau melepaskan panas yang diterima dari luar tubuh ternak.                                                                         
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan 
rahmatnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja 
Lapangan. Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “Tinjauan Aspek 
Mikroklimat dan Respon Fisiologis Ternak di Balai Pengembangan Ternak Sapi 
Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang Jawa Barat” ini disusun 
berdasarkan apa yang telah penulis lakukan pada saat di lapangan.   
Penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu  Dr. Dra. Endang 
Widiastuti, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan. Pimpinan dan staf Pegawai BPT-SP dan HPT Cikole Lembang Jawa 
Barat yang telah banyak membantu pelaksanaan di lapangan, memberikan 
pengetahuan dan pengalaman yang dapat membantu saya menyelesaikan laporan 
Praktek Kerja Lapangan. Sugiharto, S. Pt., M. Sc., Ph. d. selaku Koordinator 
Laboratorium Fisiologi dan Biokimia.  
 
 
Kepada orang tua saya Bapak Dedi Supriyadi, Ibu Lenny Marlina yang 
tidak pernah lupa untuk memberikan doa beserta dukungan. Kevin Christmanda 
selaku orang terdekat. Annastasya Maulani selaku teman satu Praktek Kerja 
lapangan. Teman-teman dari Institut Pertanian Bogor, Politeknik Negeri lampung, 
dan Politeknik Negeri Jember selaku teman satu tempat Praktek Kerja Lapangan. 
Alvan Satria dan Widya Arsy selaku sahabat terdekat. Teman-teman yang ada di 
group ”Betina” selaku sahabat- sahabat saya yang ada di kampus.  
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SHASKIA ANDINI. 23010214060015. Tinjauan Aspek Mikroklimat dan Respon 
Fisiologis Ternak di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan 
Ternak Cikole Lembang Jawa Barat. (Pembimbing: ENDANG WIDIASTUTI) 
 
   Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari - 3 April 
di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak (BPT-SP 
dan HPT) Cikole Lembang Jawa Barat. Bertujuan untuk mengetahui keadaan 
lingkungan di BPT - SP dan HPT Cikole Jawa Barat yang akan berdampak pada 
produktivitas sapi perah Friesian Holstein. Manfaat bagi mahasiswa dalam 
memperoleh pengalaman, wawasan, keterampilan dan melatih kerja secara 
langsung di lapangan 
 Materi yang digunakan dalam praktek kerja lapangan ini adalah sapi perah 
FH yang ada di BPT-SP dan HPT Cikole Jawa Barat. Alat yang digunakan adalah 
Termohygrometer, Termometer Klinis, Stetoskop, alat tulis dan kamera. 
Metode yang digunakan adalah metode partisipasi aktif di lapangan dengan 
mengikuti kegiatan rutin dari perusahaan, Data yang diambil adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengukuran serta pengamatan 
secara langsung di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan yang 
dimiliki perusahaan dan monografi perusahaan.  
 Hasil Praktek Kerja Lapangan menunjukan rata-rata suhu di BPT-SP & 
HPT pada pagi hari 19 
o
C dengan kelembaban 70%, pada siang hari suhu udara 25 
o
C dengan kelembaban 53% dan pada sore hari suhu udara 21 
o
C dengan 
kelembaban 64%. Rata-rata suhu rektal pada pagi hari di kandang sapi laktasi 1 
dan kandang sapi laktasi 2 yaitu berkisar antara 37,0-37,8 
o
C pada siang hari 
berkisar antara 38,3-38,6 
o
C dan pada sore hari berkisar antara 38,0-38,1
 o
C. Rata-
rata Frekuensi nafas pada pagi hari sapi perah FH di kandang laktasi 1 dan 
kandang laktasi 2 berkisar antara 19-24 kali/menit pada siang hari berkisar antara 
25-31 kali/menit dan pada sore hari berkisar antara 20-25 kali/menit. Rata-rata 
frekuensi denyut nadi pada pagi hari sapi perah FH di kandang laktasi 1 dan 
kandang laktasi 2 berkisar antara 52-55 kali/menit pada siang hari berkisar antara 
54-62 kali/menit, dan pada sore hari 52-55kali/menit.  
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di 
BPT-SP dan HPT dapat disimpulkan bahwa kondisi mikroklimat yang ada di 
BPT-SP dan HPT mendukung kondisi fisiologis ternak sehingga sesuai untuk 
pemeliharaan sapi perah.  
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